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"Que la pau i l'alegria ompli 
els vostres cors" 
Aquestes paraules, amb les quals fi-
nalitzava el missatge que Rigoberta 
Menchú, premi Nobel de la Pau, i que 
adreçava als nins i nines d'Eivissa i 
Formentera que participaven en el Dia 
de la Solidaritat amb la Infància de Lla-
tinoamericana, podrien resumir el sen-
timent dels més de 3000 escolars que el 
proppassat dia 10 de maig s'aplegaren 
al parc Pr incesa Sofia, a la c iu ta t 
d'Eivissa. 
El Port, el passeig de Figueretes, 
Vara de Rei i la plaça del Parc foren els 
quatre punts de concentració des dels 
quals els alumnes dels vint-i-quatre cen-
tres d'Eivissa i Formentera participants 
en el Programa de Solidaritat recorre-
gueren els principals carrers i passeigs 
de la ciutat amb els seus missatges so-
lidaris: "Per un món d'un sol color", 
"Hi ha cadenes que alliberen ", "Tots 
ciutadans del món ", "Que tots els som-
nis no siguin malsons",... 
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Al mateix temps, al c laus t re de 
l 'Ajuntament d 'Eivissa s ' inaugurava 
una exposició que mostrava, per una 
banda, els treballs i feines realitzats pels 
alumnes durant el Programa, i per Fal-
tra, objectes, estris i atuells propis de 
països sudamericans. I amb tot això, uns 
vídeos que mostraven la realitat de la 
infància mundial i, en particular, la de 
Llatinoamèrica. 
Un enorme cuc solidari presidia, des 
de la murada eivissenca Tacte amb el 
qual havia de concloure la diada. 
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A la música i a la festa els acompa-
nyaren les reflexions de tres mestres 
sudamericans i el testimoni de Jesús Mi-
randa, un nin de El Salvador de 13 anys, 
que va a una escola popular els hora-
baixes, ja que els matins ha de treballar 
el camp. 
Desigualtats socials, injustícies, ac-
tituds insolidàries, discriminacions, in-
tolerància..., la solució de les quals pas-
sa, inevitablement, per l'educació. 
Però això no pot acabar amb l'es-
perança, "/' és que hi ha milions d'es-
trelles aquesta nit que ara fosca veus, 
i en el desert un oasi t'espera encara 
que només vegis arena ". 
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